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 In late years, with the aggravation of the macroeconomic environment, an economic growth policy 
is given priority to as seen in Abenomics. On the other hand, as for the redistribution policy, a purpose 
of the policies includes a feeling pushed away backward. The purpose of this article is to survey the 
reality of the redistribution while mentioning associated statistics data from a point of view of the 
macroeconomics. Distribution and the growth affect a process and closeness of economic development 
and the economic growth, and a certain thing continues being the theme that is important from the 
times of the classical economics. There are multiple viewpoints to evaluate redistribution. In addition, 
the socioeconomic cause of the poverty is not simple, too. In this report, I take away relative poverty 
ratio, Gini coefficient, labor share, a workwoman rate, social security relations costs, and a welfare 
household as a viewpoint of the quantitative analysis. Of course it is vague in the change society what 
you define the poverty with, and it is not easy to compare the world income gap to be able to put. 
The OECD uses the relative poverty ratio, but is different from a policy of the difference correction 
in one country and the policy of the difference correction in the world. Japan relatively has a small 
difference like Korea and Taiwan. However, I confirmed the significance of connecting distribution 
with economic growth by a rudimentary correlation analysis.
